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ワークショップの開催


















13：00～13：05 代表挨拶 大國 充彦（札幌学院大学社会情報学部）





15：40～16：00 コメント 桑原 真人氏（札幌大学経済学部教授・元開拓記念館学芸員）
16：00～17：00 総括討論
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